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教育に要求するものの第一は す ぐ に 使 え る 英語力，つ



































































































































































































Nursing makes use of knowledge from 
science and technology for healing the 
individual patient. Nursing is concerned with 
the relationship between universals, known 
through the sciences, and unique individuals, 
known by direct acquaintance. The problem 
for nursing is how to increase and apply its 
repertory of universals, while at the same 
time respecting the unique individuality of 
the patient and the unique individuality of 
each nursing occasion. Nursing gathers its 
generalizable knowledge from experience 
with unique individuals, from the sciences, 
and from other sources such as everyday 
nonscientific knowledge, yet nursing always 
returns to the individual for the application of 
its knowledge. Hence, nursing continually 
travels in a circle between universals and 
irreducibly unique individuals. 






















はinformation and understanding about a subject 
which a person has, or which all people have 
(COBUILD)だとか， information and skills acquired 
through experience and education; the sum of 








scientia / arsとなり，語源的に英語のscience / artに














1) Nursing makes use of knowledge from science and 























2) Nursing is concerned with the relationship between 
universals, known through the sciences, and unique 






















3) The problem for nursing is how to increase and apply 
its repertory of universals, while at the same time 
respecting the unique individuality of the patient and the 
unique individuality of each nursing occasion. 
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それぞれの看護の場に応じた独自性とに目を向けるこ
とでもある．
4) Nursing gathers its generalizable knowledge from 
experience with unique individuals, from the sciences, 
and from other sources such as everyday nonscientific 
knowledge, yet nursing always returns to the individual 
















5) Hence, nursing continually travels in a circle between 














































































語では ars （英語のart）となる．つまり，ここでのscience 
アルス






































































通して 知 力 を 鍛 え る という点である．これは，即教養
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  In response to considerable criticism against English education in Japan, the contents of English 
classes have shifted into oral exercises from grammar-translation method. We have to accept this 
change as long as it is a social need and demand, while at the same time we should re-evaluate the 
significance of the grammar-translation method as an effective way to train one,s intellectual faculties. 
Particularly at the college-level English education, the author insists on the importance of this method 
prior to the oral exercise because it may enable students to cultivate the spirit 1) to respect language (i.e., 
to understand others and to make oneself understood by language), 2) to train intellectual power (i.e., to 
criticize the standard value and to acquire sense of judgment), 3) to learn the fundamental knowledge 
and viewpoints, and 4) convey yourself between particularity and universality, in short, the spirit of self-
learning. The present essay tries to consider the meaning and usefulness of grammar-translation 
method for the English education in Japan and to present its model with a concrete example.
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